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1
1 de FAUCIGNY
Vuillelme I
1263
2 ? de FAUCIGNY
Vuillelme II
1320
2 BIS ?
de FAUCIGNY
Hugues
+ av. 1320
N. Marguerite
1320
9 BIS de
FAUCIGNY
Guillelme III
1355-1392
BROC (de) Alexie
1392-1398
4? de FAUCIGNY Aymon
1355-1358, clerc à
Vevey, prieur à Bevaix
5 ? de FAUCIGNY
Henri
1372
5 BIS de
FAUCIGNY
N. (Puer)
1320
6 de FAUCIGNY
Aymon II
1399-1423
CHÉNENS (de) N
s. d.
MAYOR de VEVEY
Perronnète
1435
7 de FAUCIGNY
Théobald
1400-1401
8 de FAUCIGNY
Pierre I
1390-1434
PREZ (de) Béatrix
+ av. 1418
MILLIET Nicolète
1418-1434
9 de FAUCIGNY
Jehannète
1399
GRISET Jaquet
1399
9 BIS de FAUCIGNY Jehan I
+ 1390, moine au couvent de Payerne
9 TER de FAUCIGNY Humbert
1387, prieur du couvent
des Dominicains de Lausanne
10 de FAUCIGNY
Pierre II
1422-1446
N. N PRAROMAN (de)
Ysabelle
1437-1439
11 de FAUCIGNY Jehan II
1430, moine à Hauterive
12 ? de FAUCIGNY
Rodolphe
1422-1443, prêtre
13 ? de FAUCIGNY
Nicolète
1424
DES GRAZ Pierre
15 de FAUCIGNY
Ysabelle
1433-1442
MUSARD Aymon
1433-1442
16 de FAUCIGNY
Pierre  III
1433-1445
MARESCHET
Marguerite
1438
22 de FAUCIGNY
Nicolas
144, bâtard
17 de FAUCIGNY
Bonne
1491
N. N. AVENCHES (d')
Jean
+ av. 1491
18 de FAUCIGNY
Ysabelle
1446-1453
CATELLANFançois
1446-1451
PERRISET Mermet
+ av. 1453
18 BIS de
FAUCIGNY
Marguerite
1426, + 1465
18 TER de FAUCIGNYMarguerite
s. d., religieuse à la maigrauge
19 de FAUCIGNY
Petermann IV
1444, + 1513
VUIPPENS (de)
Barbe
20 de FAUCIGNY
Catherine
1445, + 1472
MOSSU Jean
1453, + 1472
21 de FAUCIGNY
Marguerite
1445-1474
VELGA Petermann
1452-1454
23 de FAUCIGNY
Claude
1487, + 1517
PIERRE (de)
Claudine
1496-1512
MESTRAL
de BIÈRE
Loyse
1518
24 de FAUCIGNY
Ysabelle
1491
RONGUÈRE (de)
Jean
1491-1518
25 de FAUCIGNY
Peronnète
149
MOCTET Jacques
1491-1518
26 ? de FAUCIGNY Jeanne
1500-1527, religieuse
dominicaine à Estavayer
29 de FAUCIGNY
Humbert
1554-1565
30 de FAUCIGNY
Hansmann
1554-1566
31 de FAUCIGNY
Jean III dit le jeune
1554-1565
32 de FAUCIGNY
Elisabeth
mineure 1574
